





















































Headline 80 pelumba sedia gegar Litar UUM
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Nov 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 56 ArticleSize 335 cm²
AdValue RM 11,298 PR Value RM 33,894
